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中国人大学生の呼称の使用実態に関する一考察









































































種類 親族呼称 社会通称 役職名称 呼び捨て 愛称
基本的 愛称的 俗語的
言否 告告 告 老告 老王 王老師 王建手口 杷杷



























呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
基本的 色色l参：参 35.48 30.88 
親族呼称 愛称的 芭l参： 54.84 56.62 
俗語的 老芭／老参 29.03 37.13 
愛称 杷杷類 8.06 9 93 
社会通称 老／小＋姓 0.74 
呼び捨て 姓名 0.74 
呼称回避 呼ばない 0.37 
表3 母に対する呼称
呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
親族呼称 基本的 偽鮪 32.26 34.19 
愛称的 婦／娘 59.68 57 35 
俗語的 老婦／老娘 25 81 30.51 
愛称 麻麻類 9.68 18.01 
社会通称 老＋姓 1.47 
親族呼称 姓＋阿娯／姐 0.74 











呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
呼び捨て 姓名 38.71 17.28 
名 35.48 33.09 
愛称 宝貝等 32.26 54.04 
親族呼称 JL子／女JL／閏女 24.19 24.26 
表5 母に呼ばれる時の呼称
呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
呼び捨て 姓名 35.48 12.05 
名 38.71 36.03 
愛称 宝貝等 35.48 63目97





















呼称表現 呼び方 （%） 表7 弟妹に対する呼称
親族呼称 寄寄／姐姐 18.37 呼称表現 呼び方 （%） 
寄／姐 61.22 親族呼称 弟弟／妹妹 22.78 
名＋寄／姐 10.2 愛称 あだ名 51.9 
愛称 あだ名 18.37 呼び捨て 名 32.91 












呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
社会通称 学長、学膏／学姐 79.03 88.24 
同学 0.37 
親族呼称 寄／姐 16.13 20.22 
姓／名＋喜子／姐 33.87 14.71 
ノ
呼び捨て 姓名 6.45 9.93 
名 0.37 
称呼回避 呼ばない 6.45 6.62 
表9 後輩に対する呼称
呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
社会通称 学弟／学妹 33.87 36.76 
小＋姓 19.35 11.4 
同学 4.04 
呼び捨て 姓名 46.77 60.66 
名 29.03 28.68 





















呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
呼び捨て 姓名 61.29 57.35 
名 41.94 47.79 
社会通称 小＋姓／名 12.9 22.79 
愛称 あだ名 29.03 29.04 
称呼回避 呼ばない 4.84 1.1 
表11 義友に対する呼称
呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
呼び捨て 姓名 29.03 22.06 
名 41.94 37.87 
社会通称 小＋姓／名 22.58 23.9 
愛称 あだ名 64.52 88.24 
















呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
老姉 58.06 62.5 
役職名称 姓／名＋老師 80.65 88.6 
老板 1.61 1.84 
教授、主任等 14.52 9.93 











呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
役職名称 老師 72.58 83.46 
親族呼称 阿焼、叔叔等 35.48 36.03 








呼称表現 呼び方 男（%） 女（%）
親族呼称 叔叔、阿槙等 75.81 89.34 
大谷、大蝿等 48.39 36.76 
社会通称、 師侍、同志 19 35 12.5 
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